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Аннотация. Олимпийские игры являются самыми престижными 
соревнованиями для всех спортсменов. Для того чтобы попасть на них, нужно 
завоевать лицензию в отборочных соревнованиях. Проведен анализ 
выступлений украинских борцов греко-римского стиля в лицензионных 
соревнованиях на Олимпийские игры 2016 года.  
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С каждым годом обостряется борьба за призовые места на 
международных соревнованиях по спортивной борьбе, лидер постоянно 
меняется, как у спортсменов, так и у стран-участниц [2, 4, 5]. Это связано с 
постоянно возрастающей конкуренцией на основе внедрения достижений науки 
и техники в тренировочный процесс и совершенствования методики 
подготовки спортсменов [1, 3, 6, 7]. 
Олимпийские игры (ОИ) являются самыми престижными 
соревнованиями для всех спортсменов. Для того чтобы попасть на ОИ, нужно 
завоевать лицензию в отборочных соревнованиях. Для борцов греко-римского 
стиля таких соревнований было четыре: Чемпионат мира 2015 года в Лас-
Вегасе (США) и три олимпийских лицензионных турнира: в Сербии, Монголии 
и Турции. 
Чемпионат мира в Лас-Вегасе являлся первым турниром, на котором 
были разыграны лицензии. Сборная Украины была представлена в следующем 
составе: 59 кг – Дмитрий Цымбалюк, 66 кг – Денис Демьянков, 71 кг – Армен 
Варданян, 75 кг – Дмитрий Пышков, 80 кг – Александр Шишман, 85 кг – Жан 
Беленюк, 98 кг – Дмитрий Тимченко, 130 кг – Александр Чернецкий. Лицензии 
разыгрывались только в 6 весовых категориях, так как категории 71 и 80 кг не 
являются олимпийскими. 
В легчайшей весовой категории – до 59 кг Украину представлял Дмитрий 
Цымбалюк. Довольно неожиданно, Дмитрий уже в первой встрече уступил 
спортсмену из совсем не борцовской страны Эквадор –Андресу Монтано. 
Совсем неудивительно, что уже в следующем поединке эквадорец уступил 
киргизу Арсену Ералиеву. Итог – последнее 43 место. 
В категории до 66 кг представителем нашей страны был чемпион 
Украины 2015 Денис Демьянков. В предварительной встрече Денис уверенно  
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одолел борца из Демократической Республики Корея – Панг-Жин Чола. Однако 
уже в 1/16 финала Демьянков проиграл словаку Иствану Леваи, который был 
вполне по силам украинцу, итог – 16 место. 
В весовой категории 71 кг (эта категория не является олимпийской), 
Украину представлял многолетний лидер и ветеран Армен Варданян. Армен 
подтвердил свой высочайший класс и сумел выйти в финал, одолев борцов из 
Узбекистана, Алжира, Швеции и Германии. В финале Варданяну противостоял 
мировой лидер этой категории Расул Чунаев из Азербайджана. Армен дал бой 
фавориту, но в напряженной встрече уступил 2 балла. Итог – 2 место и третье в 
карьере серебро Армена на чемпионатах мира. 
В категории до 75 кг украинцы возлагали надежды на талантливого 
Дмитрия Пышкова. Но уже в первой схватке Дмитрий проиграл сильному 
казаху Досжану Картикову, который занял 3 место, Пышков – 29 место. 
В весовой категории 80 кг (неолимпийская) Украину представлял 
чемпион Украины Александр Шишман. В квалификации Шишман одолел 
сильного болгарина Даниэля Александрова, но в 1/8 уступил венгру Ласло 
Шабо. Итог – 11 место. 
В категории до 85 кг сборная Украины надеялась не просто на лицензию, 
а и на победу, ведь честь команды отстаивал лидер последних лет Жан 
Беленюк. Жан подтвердил свой высочайший класс и стал чемпионом мира. 
Третьим в истории независимой Украины. Жан прошел тяжелейшую сетку, 
победив почти всех лидеров этой весовой категории. Борцы из Мексики, 
Германии, Венгрии, Польши и Азербайджана пали под натиском Беленюка. В 
финале Жан уверенно разобрался с Рустамом Асскаловым из Узбекистана. Итог 
– 1 место и лицензия. 
В весовой категории до 98 кг, Украину представлял харьковчанин 
Димитрий Тимченко. Одолев белоруса и грузина, в 1/4 Димитрий без шансов 
уступил лидеру и будущему чемпиону Артуру Алексаняну. Но, благодаря 
выходу армянина в финал, Тимченко продолжил борьбу и сумел завоевать не 
просто медаль, а и лицензию в Рио. Тяжелейшая победа над румыном за 
бронзу, и Тимченко добыл путевку на ОИ. 
В тяжелой весовой категории до 130 кг, боролся еще один ветеран 
Александр Чернецкий. Наш богатырь чисто победил чилийца и китайца. В 1/4 
непреодолимой преградой для нашего борца стал будущий чемпион мира –
турок Риза Каялп. Но, в борьбе за бронзу украинец победил белоруса и чисто на 
«туше»–азербайджанца. 3 место – и третья лицензия в Рио. 
В итоге, после первых же отборочных соревнований Украина добыла 
половину из возможных лицензий в категориях 85 кг, 98 кг и 130 кг. 
Первый олимпийский лицензионный турнир в Зреньянине (Сербия). 
Сборная Украины была представлена в трех весовых категориях. В 59 кг – 
Константин Балицкий, в 66 кг – серебряный призер чемпионата мира Армен 
Варданян и в 75 кг – опытный спортсмен Николай Дараган. 
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Балицкий в первом же поединке уступил сербу Кристиану Фрису 0-5 и 
выбыл из борьбы за путевку в Рио, так как право на лицензию давал только 
выход в финал. Армен Варданян (66 кг) также довольно неожиданно уступил в 
первой встрече белорусу Ярославу Кардашу.В 75 кг, Николай Дараган более 
остальных приблизился к борьбе за лицензию, в первых двух встречах одолев 
поляка и немца, но в 1/4 Дарагану не оставил никаких шансов сильный серб 
Виктор Немеш 0-12. 
Таким образом, в Сербии украинцы остались без лицензий. 
Второй олимпийский лицензионный турнир в Улан-Баторе (Монголия). 
Сборная была представлена в следующем составе: 59 кг – Дмитрий Цымбалюк, 
66 кг – Денис Демьянков, 75 кг – Дмитрий Пышков.  
Цымбалюк (59 кг)был близок к успеху. В первой встрече был повержен 
мексиканец, во второй поляк. За один шаг до триумфа, Дмитрий уступил 
опытнейшему норвежцу Стигу-Андре Берге 1-3. Так как на мировом турнире 
лицензий разыгрывалось три, у нашего спортсмена был еще один шанс, но в 
борьбе за 3-е место в своей подгруппе Дмитрий проиграл грузину Ревазу 
Лашхи. Демьянков (66 кг) и Пышков (75 кг) в первых же схватках уступили 
хорватам Янечичу и Зугажу соответственно. 
У сборной остался лишь один шанс на завоевание недостающих лицензий 
– турнир в Турции. 
Третий олимпийский лицензионный турнир в Стамбуле (Турция). Тройка 
наших надежд выглядела так: 59 кг – Дмитрий Цымбалюк, 66 кг – Армен 
Варданян, 75 кг – Дмитрий Пышков. 
Цымбалюк вновь остановился в шаге от долгожданной лицензии (право 
на лицензию давал только выход в финал). Были одержаны победы над 
канадцем и борцом из Израиля, но в 1/2 Дмитрия ждал иранец Хамид Сориан – 
чемпион ОИ-2012. Иранецвыиграл – 0-8. За третье место Дмитрий одолел 
хорвата. Армен Варданян, одолев борца из Латвии, уже в 1/8 уступил киргизу 
Руслану Цареву. В утешительных встречах Армен показал характер и победил 
колумбийца, американца и молдаванина. Итог – 3 место, но отобраться на 
третьи игры в карьере Варданяну не удалось. Дмитрий Пышков (75 кг) 
одержалпобеду над борцом из Венесуэлы и проиграл в 1/8 малоизвестному 
белорусу Казбеку Килову 2-7. Итог – 12 место. 
Таким образом, сборная Украины по греко-римской борьбе так и осталась 
с тремя лицензиями на Олимпийские игры, что немного разочаровало, 
особенно, после триумфального выступления в Лас-Вегасе. В Бразилию 
отобрались медалисты чемпионата мира – Жан Беленюк (85 кг), Дмитрий 
Тимченко (98 кг) и Александр Чернецкий (130 кг). 
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